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摘 要 :以 TR IPs为背景 ,从对传统知识的定义入手 ,可分析 TR IPs与传统知识的关系。虽然 TR IPs对
传统知识的保护存在缺陷 ,但特殊体系的提出给传统知识的保护带来了希望。我国需要在 TR IPs体制下设
计一种新的保护体系 ,对其进行保护。
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构使用了不同的概念。除了传统知识 ( traditional knowledge)
外 ,常见的还有土著知识 ( indigenous knowledge)、社区知识
( community knowledge)、民间文学艺术表达 ( the exp ressions
of folklore)等等。
世界知识产权组织 ( The World Intellectual Property O r2
ganization ,W IPO)使用了传统知识这一概念 ,并将其定义为 :
“传统知识指以传统为基础的文学、艺术和科学著作 ,表演 ,








































TR IPs协议下保护传统知识的可能性 ,但它们却发现 ,想要利
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权 [ 2 ]。
(一 )版权保护








同时协议第 27条第 1款规定 ,任何一项发明获得专利的条
件 ,只要满足了“三性 ”要件 ,即新颖性、创造性和实用性 ,就















传统知识之所以迟迟未明确地被 W IPO列为保护对象 ,
是因为与其他受知识产权保护的客体相比 ,传统知识具有自












别人 ”[ 4 ]。传统知识由于产生的年代久远 ,有一些早已融入
广大群众生活 (如某些中草药的民间秘方 ) ,有的甚至已经传



















《与贸易相关的知识产权 》( TR IPs)协议第 27条第 3款
( b)项规定 :“成员国可以拒绝对下列内容授予专利权 :除微
生物外的植物和动物 ,以及除非微生物和微生物外的生产植
物和动物的主要生物方法。但是 ,各成员国应规定通过专利
和一种有效的特殊体制 ( sui generis system )或通过这两种的
组合来保护植物品种。本项的规定应在《世界贸易组织协
议 》生效之日起 4年后进行审议。”虽然 TR IPs并未对什么是
“有效的特殊体制 ”做出解释 ,但是由于 TR IPs原本就是对成
员方知识产权保护的最低要求 ,并不限制成员通过国内立法
提高保护水平 ,因而在不违反 TR IPs协议的前提下 ,各成员
国应当可以通过新的制度设计来保护本国的基因资源 ,传统
医药 ,药用植物、动物 ,口头传统表达等传统知识。正如上文



























美国布法罗法律大学副教授 Shubha Ghosh认为 ,创设一
种合适的体制来保护传统知识应当在授权于原著居民群体




























主体多样化。对于可以明确作者 (发明人 )身份的 ,应当以该




















准 ,应以列举式与“兜底条款 ”同时使用的方法 ,明确可以保
护的项目 ,并且 ,可以仿效一些国家采取无限期的保护方式。
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